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Alameda de Carlos Haes junio al Banco da España.—El local más cómodo y fresco 
de Málaga.—Temperatura agradable.
Sección continua desdo las ocho hasta las doce de la noche.
Hoy Jueves programa colosal y extraordinario.—Exito de las magnificas pelí­
culas «Revista P&thó 328» con un sumario interesantísimo y el de marca (Nordisk)
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Hoy gran función én sección continu? de ocho a doce de. la noche, exhibiéndose 
por úUima vez la magistral cinta de gran óxiío
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Luchas de amor
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sensacional y emocionante cinta presentada con alarde de riqueza y una inter­
pretación perfecta.—Completarán el programa los grandes estrenos «Los amores de 
un millonario» y «Colosal jugada de bolsa» es una película de fotografía inmejorable 
y de grande belleza artística.
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grandiosa producción de ia 'imperante merca Gloria, hecha con un arte y lujo refi­
nados, por lo que anoche cbiavó'un'enorme y merecido éxito.
Estreno de Actualidades Geuffiont con un sumario de gran interés, completando 
tan escogido programa la ú tima exhibición de las cintas de gran éxito «Los Jardines 
de-las Tulleríes», «La suegra dei ársgón» y «Kri-kri boxeador.»
Mañana sensacional estreno «El doctor Satán.»
Programa todos estrenos.—La gran revista de actualidad con asunto da la 
guerra titulada
K alubio A ctualidades
La cinta marca americana de hermoso argumento titulada
L o s  d o s  d e b e r e s
La película de largo metraje
N obleza  de un a lm a
Sección continua de 7 a 12 noche.
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Baldosas da «lie y bajo ralfava para orna* 
mani&aión, Imhaelenss a mármoles. 
Fabricación de toda elsso da objeto* de pie­
dra arlriffieia! y granito.
Ba recomienda al públieo no eonfcnSa mil 
articulen patentados, eon otras Imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, loa cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido, 
Exposición: Marqués de Latios, 13.
Fábrica: Puerto, 3 —MALAGA.
PROBLEMAS NACIONALES
EL E R IA L
El ministro de Fomento ha publica­
do una importantísima nota sobre el 
estado de la agricultura. Dice en ella 
que pueden cultivarse, de terrenos aho­
ra incultos en España, 300.000 hectá­
reas, cuya cosecha haría aumentar el 
año próximo en 100.000 toneladas el 
total de la producción agrícola.
E l ministro dice que se propone tra­
bajar para la realización de la idea.
Nos parece muy bien; p?ro la refe­
rencia oficial es de una elocuencia 
amarga y definitiva.
Da la razón a los que lamentamos 
este estado de erial en que se halla el 
pais, y  a los que comparan a España 
con el Dahomey, en lo que a atraso 
agrícola se refiere.
Se cultiva con arreglo a las moder­
nas prácticas agrarias una mínima 
porción del suelo patrio; con arreglo 
al rancio sistema otra porción algo más 
crecida; en junto no pasa lo cultivado 
del 39 por 100 de la tierra cultivable.
Esto es, sencillamente, espantoso. 
Más espantoso que una guerra y  una 
epidemia juntas. Por que por sí solo 
decreta este hecho desconsolador la 
miseria del país.
En tiempos como los actuales en los 
que la lucha por la vida se encona y 
enrudece de un modo constante y pro­
gresivo, es pueblo condenado a escla- 
1 vitud y muerte el que deja permanen­
temente inexplotadas las dos terceras 
partes de sus fuentes naturales de 
riqueza.
Desde que el austero Malthus pro­
mulgó su ley famosa, dura, exacta e 
inexorable, los hombres de todos los 
países se afanan en forzar la produc­
ción de la tierra. No les basta con 
aprovechar hasta los últimos rincones 
para hacerlos producir. Es también 
necesario que la tierra no permanezca 
ociosa, ni un día, ni un segundo. Y  la 
rotación de cosechas sustituye al s is ­
tema de barbechos y el cultivo inten­
sivo a los antiguos sistemas culturales.
Mientras así se pretende en todo el 
mundo civilizado forzar la producción, 
aquí dejamos inculta una porción equi­
valente al 51 por 100 de la extensión 
total del suelo.
¡Y aún nos quejamos de ser pobres! 
¡Y aún decimos que vivimos mal!
Pobres y  bien pobres somos, efecti­
vamente. Pobres de espíritu, que e3 
la peor de las pobrezas.
Si nuestro espíritu no estuviera des­
posado con la pereza, que es una forma 
de la abyección, no nos permitiríamos 
horade sosiego hasta ver roturados 
esos cientos de miles de hectáreas de 
terreno inculto, que pueden acabar 
con esta vida artificiosa y precaria que 
padecemos.
Pero sabemos que existen, y  cuando 
alguien nos lo repite encogemos los 
hombros; y  seguimos teniendo para 
la tierra madre un desdén absoluto, y  
para sus amadores una mezcla de lás­
tima y  de menosprecio.
No es sólo la culpa, ciertamente, de 
las generaciones actuales. España 
lleva cuatro siglos apartada de su ver­
dadero camino. La naturaleza, con sus 
designios casi siempre inexorables, 
dispuso que fuera nuestro suelo un 
suelo agrícola y  nuestro pueblo un 
pueblo de labriegos y pastores. Pero 
nuestros abuelos metiéronse a guerre­
ros y conquistadores. Y  mientras iban 
a fertilizar con su sangre y  con sus 
huesos otras patrias sobre las que 
nunca podríamos tener y  ejercer más 
dominio que uno efímero y circunstan­
cial, nuestra propia patria languidecía 
extenuada por el chorro continuo de 
energías vitales que iba soltando. Y  
mientras caudillos gloriosos ganaban 
florones nuevos para la corona, España 
toda se iba quedando sin vida, y  sus 
comarcas más feraces eran nido de 
alimañas o estepas desoladas...
Y véase lo que nos queda de tantas 
guerras y  conquistas: una historia que 
sólo nos sirve para hinchar alocuciones 
heróicas y  una realidad patente en la 
actual miseria nacional. Por correr 
is quimeras doradas, abandonaron
prácticas y humildes realidades, que 
son las que hacen a los pueblos fuertes 
y  prósperos. N.
Y  tal nos contagiaron del vicio de 
correr tras de quimeras, que los hijos 
y  los nietos corriendo seguimos en pos 
de delirios de grandeza y de conquis­
tas, con una terquedad de maniáticos 
y  de enfermos.
Las humildes realidades que dan la 
vida, la riqueza, el bienestar, yacen 
ante nosotros; ante nuestros ojos; pero 
los apartamos de ellas con tedio, y ; 
casi casi con horror.
Esas realidades nos invitan a traba­
jar con ahinco y  sin tregua; y  trabajar 
sigue siendo para nosotros la expia­
ción del primer pecado. El ideal espa­
ñol consiste en trabajar lo menos po­
sible. El horror al trabajo fomenta e 
intensifica el absentismo, esa plaga 
mortal que ahuyenta de .la tierra bra­
zos y  capitales e inteligencias, las tres 
grandes fuerzas propulsoras de la fe­
cundidad y la producción de riqueza.
Es un vicio heredado, que se nos 
metió entre la sangre antes de nacer y  
con él vinimos al mundo... Pero no se ­
remos hombres dignos de nuestra con­
dición y de nuestro tiempo, mientras 
no nos decidamos a expulsar ese v e ­
neno ancestral que nos arruina y  
envilece.
Nuestros abuelos no veían que ca­
minaban a lá perdición de España al 
apartarse de la tierra propia con siste­
mática porfía. Pero en los cerebros de 
las actuales generaciones ha ido en­
trando poco a poco la luz de la razón 
que alumbra el camino por que debe­
mos marchar para salvar a España de 
la ruina. En la tierra está el porvenir. 
En tanto más de la mitad del suelo 
español esté sin cultivar, seremos un 
pueblo ruin, miserable, hambriento y  
atrasado. Y  es más, llevaremos el 
etigma de la haraganería y  la abyec­
ción.
Unicamente cuando el erial se con­
vierta en vergel por el esfuerzo metó­
dico, honrado, patriótico de todos los 
españoles; cuando podamos ofrecer el 
ejemplo del buen régimen y  gobierno 
en nuestra propia casa, podremos ser 
algo, tendremos derecho a ser algo.
José Ortega Gasset, Gustavo Piltriuga, | 
Adolfo Posada, Fernando de los Ríos, | 
J. Eugenio Rivera, Luis Simarro, Ra- | 
món Turro, Miguel de Unarauno, Luís | 
Urrutia y Luis de Zulueta.
Compositores de música: Manuel Falla, » 
J. Turina, Rogelio del Villar y Amadeo ! 
Vives. 1
Pintores: Anglade, Csmarasa, Ramón |  
Casas, Anselmo Miguel Nieto, José Ro­
dríguez Acosta, Julio Romero de Torres, 
Santiago Rusiñol © Ignacio Zulosg®.
Escultores y decoradores: Julio Anto­
nio, Juan Borrell Nlcol&u, José Ciará, 
Enrique Casanova, Manuel Castaños. 
Mateo Fernández de Soto, Joaquín Sun- 
yer, Jerónimo Viilalba y José Vill&lba.
Escritoras: Mario Agufiar, Gabriel Alo­
mar, Luis Araquistain, Manuel Azefia, 
Azorín, José Carner, Manuel Cíges Apa­
ricio, Francisco Grandmontsgme, Ama—; 
deo Hurtado, Ignacio Iglesias, Antonio 
Machado, Ramiro de Maezlu, Gregorio 
Martínez Sierra, Enrique de Mesa, Ar­
mando Palacio Valdós. Benito Pérez Gal- 
dós, Ramón Pérez de Aya]a y Ramón del 
Valle Inclán.»




Los intelectuales españoles han pu­
blicado el manifiesto siguiente.
«Elevamos la voz para decir nuestra 
opinión, con modestia y sobriedad, como 
españoles y como hombres.
No estaría bien en este momonto su­
premo de la Historia del mundo, que la 
Historia de España se separase del curso 
de los tiempos, permaneciendo a un lado, 
comojroca estéril, incapaz de sentir in­
quietudes por el porvenir y las que dic­
tan la razón y’la ética. Sería una bsjeza 
que en estos momentos de gravedad pro­
funda, de intensos sentimientos religio­
sos, cuando la raza humana sufre sin 
límites, engendrando una solidaridad 
más estrecha y más fraternal, que Espa­
ña, por pusilanimidad de sus políticos 
responsables, apareciese como un pueblo 
sin eco en las entrañas del mundo. Y se­
ría peor aún que ssos ecos se propaga­
sen con acrimonia de voces, inflamadas 
por ciegas pasiones, y ultrajes do plumas 
y de periódicos mercenarios.
Nosotros, sin otro título que el de. nues­
tras vidas silenciosas, consagradas a las 
puras,1 actividades del espíritu, sentimos 
qu© para servir a la Patria y ser ciuda­
dano honrado y útil es preciso ser hom­
bre honrado y útil para todos los pue­
blos. " * "
Por eso estamos seguros de cumplir 
con nuestro deber de españoles y de hom­
bres, declarando que participamos, con 
la plenitud da nuestro corazón y de nues­
tro juicio, en el conflicto que conmueve 
al mundo.
Nosotros nos hacemos solidarios de la 
causa de los aliados en lo que ella repre­
senta: los ideales de justicia, lo único que 
puede coincidir con los más profundos y 
más imperiosos intereses políticos de la 
Nación,
Nuestra conciencia rechaza todo aque­
llo en que se manifiesten los hechos que 
degradan ia dignidad humana y el respe­
to que los hombres se deben, aún en el 
mayor encarnizamiento de la lucha.
Deseamos de una manera ardiente y 
ferviente que la paz futura sirva a todas 
las Naciones de honrosa y provechosa 
ensonñanza, y esperamos que el triunfo 
de la causa que estimamos justa afirma­
rá los valores esenciales, mediante los 
cuales cada pueblo, grande o pequeño, 
débil o fueria, haga nacer la cultura hu­
mana; destruirá los fermentos del egoís­
mo de dominasión y de impúdica violen­
cia, generadores de la catástrofe, y afir­
mará los cimientos de una fraternidad 
internacional en que la fuerza llenará su 
fin, que es garantir la razón y la justicia.
Catedráticos: Gumersindo d8 Azcárate, 
Nicolás Achúcarro, Adolfo Buylla, Amó- 
rico Castro,, Julio Cejador, Manuel B. 
Cossío, José Coyanes, Luis de Hoyos, G. 
R. Lafora, Eduardo López Navarro, Juan 
Madinaveitia, Gregorio Marañón, Ra­
món MenóAde? Pidal, M*n»sl Morente,
Recorriendo por la línea férrea el 
trayecto que media entre Ronda y  Al- 
geciras, fácilmente se explica el afluen­
te de turistas que Gibraltar arroja so­
bre la ciudad del Tajo. Porque no es 
sólo el interés histórico y orográfico de 
dicha población lo que a ella les lleva, 
sino el espectáculo de un camino, her­
mosamente accidentado, hendido en 
las estribaciones de las serranías de 
Gaucín y de Ronda.
Toda la intensidad de la noche se  
cernía sobre nosotros cuando a Ronda 
dejamos, avanzando por terraplenes y  
trincheras que frecuentemente surgían 
para ocultarnos el manto de plata re­
fulgente que la luna tendía sobre las 
aguas serenas del Guadiaro. k
Por su margen derecha, siguiendo 
las curvas de su cauce, se desliza el 
tren para llegar a Algeciras, y  allí en l 
el puerto se detiehe intimidado por la • 
extensión de las aguas que embalsan 
la bahía.
Poco antes habíamos cruzado los le­
chos del Guadárranque, Patmones y  
la Miel por las vigas metálicas que se 
tendieron salvando el nivel máximo 
de dichos ríos; pero el mar se interpo­
ne para no dejar paso a la locomoción 
terrestre, y  es forzoso, si queremos 
proseguir adelante, entregarse a los 
vaivenes del barco que flotará sereno 
en las aguas, espirando al espacio el 
pestilente aliento de su hulla, mientras 
no surjan las crestas agitadas del océa­
no, coronadas de espuma.
Es la bahía de Algeciras extensa, 
transparente, diáfana, de una lumino­
sidad cegadora que nos deslumbra la 
retina, donde se nos proyecta prepo- |  
tente el bloque pétreo del Peñón de.Gi- ¡ 
braltar, con su silueta de mónstruo 
emergiendo de la superficie de las 
aguas.
Parece el Peñón un proboscidio fa­
buloso que flota acurrucado y dormido 
con sueño eterno, sin desperezarse 
nunca, para tranquilidad de los hom­
bres que en él se encastillaron.
La tonalidad grisácea de Gibraltar 
va desentrañándose a medida que el 
vapor avanza por la bahía; y  ya se 
destacan lentamente sobre el fondo in­
coloro de la roca edificaciones de color 
terroso amarillento, que contrasta con 
la blancura nivea de la cal que Anda- ) 
lucía derrama por todas sus viviendas. 1
Las nieblas densas de las Islas Bri- |  
tánicas llegan secretamente a envol- f 
ver su colonia meridional para fronte- J 
rizarla con los matices propios de su J 
reino. |
Y  una vez que ponemos el pie en tie- ?. 
rra extraña a nuestra patria, con sólo J 
veinticinco minutos de travesía, anhe- |  
lamos percibir esa heterogeneidad de § 
emociones que despiertan las ciudades |  
extranjeras, cuando por primera vez |  
se visitan, con el desconocimiento ab- |  
soluto que nos ofrecen sus calles, sus 
edificios, sus comercios, sus habitan­
tes, sus indumentos y  su idioma. Pero 
en Gibraltar se experimenta sólo la 
sorpresa de la vista que observa líneas, 
arquitectónicas distintas a las que dejó 
en la península, dentro dé la misma 
abrumadora monotonía que uniforma 
las construcciones de todas las ciuda­
des modernas divorciadas por comp!- 
to de la estética.
Y e l idioma extranjero por ningún; 
parte se oye.
Seguimos escuchando el ceceo anda 
luz en el cuerpo de policía que nos dé¡¡ 
tiene para preguntárnosla nación 
dad que tenemos; en el policeman que 
nos entrega el billetito de cartón des­
pués dé volvernos a interrogar si es un 
veráscopo el estuche de los prismáti: 
eos que nos pende al costado; y  los 
transeúntes, todos hombres, mujeres 
y  chiquillos, vendedor es, pregones, ca­
mareros, policías y  cocheros se expreíf 
san ceceando como indígenas de las 
entrañas de la Alpujarra.
Un redoble de tambor prolongado 
nos hace detenernos alineándonos en 
semicírculo, con la muchedumbre que 
nos rodea, para presenciar el paso ají 
una compañía de soldados, a la cabeza 
dé los chales va, en grupo cpn la b a#
da, un fornido mancebo cuyo unifor­
me militar se cubre por todo el delan­
tero, con una piel de tigre. Es el que 
da el mazazo de sonoridad solemne so­
bre el bombo.
Desfilan los soldados, y  proseguimos 
nosotros internándonos en el corazón 
de la plaza, por Main Street, la calle 
Real que sin ofrecer esa perspectiva 
de las calles modernas de alineación 
recta, tiene, sin embargo, con su es­
merada urbanización y  rigurosa poli­
cía una magnificencia incontrastable.
Después penetramos en un frondoso 
parque, donde aparece la estructura 
d é la  jardinería inglesa en medio de 
un bdscage de tropical espesura. Y  
más allá encontramos unas murallas 
que nos permiten ver, levantando los 
talones esforzadamente del suelo, los 
ciclópeos diques donde descansan en 
seco dos barcos, uno de los cuales vino 
a reparar las brechas que sufriera al 
pretender forzar el Helesponto.
Sólo vimos de lejos la parte acanti­
lada del Peñón; un paramento de ro­
ca, ingente, constelado de espantables 
troneras que amenazan con sus len­
guas de acero la estrechura del Medi­
terráneo, encintada por los litorales 
de España y  de Marruecos.
El billetito de cartón recogido al 
desembarcar en la plaza de manos de 
la policía, nos recuerda que es forzoso- 
partir antes del cañonazo de la tarde, 
si no queremos solicitar otro permiso; 
y  con pequeños rodeos regresamos al 
muelle embarcadero, donde atracan  
los barcos que vuelven a Algeciras, 
cuando el sol comienza a descender 
por el horizonte del Estrecho.
Una vez a bordo del vapor, no sen­
timos ese irreprimible deseo de regre­
sar a la patria desde tierra extranjera. 
La proximidad de las costas; el encan­
to de la vida moderna condensada en 
la pequeña urbe inglesa; la sonoridad 
de nuestro idioma que nos acompañó 
a todas partes, y  el comercio exótico 
y  atrayente del puerto franco, ahuyen­
tan por completo las nostalgias del te­
rritorio propio.
Cerró la noche; ocultóse el horizon­
te tras su penumbra impenetrable, fun­
diéndose en la oscuridad los montes, 
las ciudades y  las frondas; y  en la ne­
grura inmensa, bajo un cielo sin luna, 
sólo nos da idea de la vida el parpa­
dear de las luces que circundan toda 
la bahía de Algeciras y  los proyecto­
res eléctricos del Peñón, arrojando al 
espacio en todas direcciones los cho­
rros rectilíneos de su luz plateada.
Gibraltar es una ciudad de ambien­
te mestizo, pero de constitución neta­
mente británica. Tiene la solidez, el 
equilibriosa rectitud de los pueblos 
europeos del Norte, edulcarada por las 
vibraciones de* este sol que caldea la 
tierra para que produzca flores, cañas 
y frutas tropicales. Gibraltar es la re­
ducida pantalla cinematográfica donde 
se proyecta todo el panorama de la 
vida moderna; Gibraltar es el broche 
cincelado que nos sujeta a Europa; Gi­
braltar con su corcova fantasmal pre­
ñada de explosivos es el centinela in­
somne que vigila la entrada del Medi­
terráneo extendiendo en la noche los 
luminosos tentáculos de sus reflectores 
para rebuscar én la inmensidad obscu­
ra del mar y  del aire los merodeadores 
modernos que atraviesan alígeros y  
ocultos las tinieblas del espacio, como 
neblíes rapaces, o surgen como taima­
dos. aligátores del fondo de las aguas.
Luis Cambronero.
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La incomparable bailarina, reina del género
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Exito del dueto español
Hermanas Gopelia
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Madrid, Cdceres y Portugal.—Dice que 
tampoco puede acceder al deseo de esta­
blecer la tarifa de cinco céntimos, pero 
que han acordado rebajar a pesetas 
0115 tonelada y kilómetro ios transpor­
tes de naranjas que se reciban por el 
empalme de Madrid con destino a su 
red, reducción que implica una rebaja 
sobre los precios de sus tarifas gene­
rales.
Andaluces.—Que por lo que se refiere 
a las legumbres frescas y hortalizas nada 
puede hacerse en absoluto, toda vez que 
el tráfico da gran velocidad de productos 
fácilmente avariables no puede hacerse 
en pequeña, ni es posible tampoco trans­
portarlas al precio tipo de cinco cénti­
mos. Respecto a las naranjas y limones, 
como lo que indudablemente S3 pretende 
es la unificación de los precios para el 
transporte a largas distancias, se está en 
tratos con las demás Compañías, aun 
cuando anticipa la opinión de no consi­
derar fácil poder complacer a los peticio­
narios, pero que aún en el caso de llegar 
a un acuerdo, siempre seria con base 
mayor a la de cinco céntimos que se 
solicita.
Como se ve en los extractos que ante­
ceden, las principales Empresas ferro­
viarias de España no consideran posible 
acceder a la unificación da tarifas con 
la bape de cinco céntimos que se solicita, 
pero teniendo en cuanta ei ofrecimiento 
que hacen las Compañías dal Norte y 
M. Z. A. de establecer una tarifa análoga 
a la que rige en las provincias de Levan­
te, puede estimarse como satisfactorio el 
resultado de la gestión realizada, pues 
no hay motivo para que la producción 
agrícola de Málaga no se considere satis­
fecha con un régimen que es aceptado 
como beneficioso para otras regiones.»
El señor Gómez Chaix se apresuró a 
dar traslado ayer a lá ilustrada «Unión 
Agrícola» de Málaga, que con tanto celo 
defiende los intereses de la agricultura 
malagueña y a cuya instancia el diputa­
do a Cortes republicano por esta circuns­
cripción ha gestionado el asunto.
parte, quedando en libertad el señor Ba- 
renguel desde aquella focha para la dis­
posición del teatro.
Terminadas esks gestionas, el señor 
Oliveros se dió cuenta de que no podía 
disponer del dinero necesario para tras­
ladarse con su señora a Málaga, recu­
rriendo al señor Bareagusl en demanda 
de algunos fondos para irse a dicha ca­
pital.
Por lo que se nos dice, en la tarda de 
ayer repitió diferentes veces este ruego 
al señor Bsrenguel, y seguramente uo 
encontrando solución al difícil estado en 
que se encontraba, se trasladó al salón 
principal del Olimpia-Palace, donde, re­
pitió por última vez el ruego a don B ar­
tolomé Guerrero, dependiente dei señor- 
Bsrenguel, con idéntico negativo resul­
tado.
E l h e c h o
Muy ofuscado, saguramente, el señor 
Oliveros y viéndose imposibilitado para 
adquirir recursos, ©n el indicado salón 
del patio de cristales del referido O limpia 
Palace, se disparó un tiro en la sión de­
recha.
El señor Guerrero, que se hallaba en 
el indicado piso del dicho Olimpia Pala- 
ce y demás ¡lopeaaientes del mismo, acu­
dieron en su auxilio, arrebatándole el 
arma suicida y trasladándole seguida­
mente a la casa de socorro, donde ei mé­
dico y practicante de guardia señor Or­
tega y señor Diez, le apreciaron una 
herida de arma de fuego con orificio áe 
entrada en la región parietal derecha y 
de salida en la regiónTrontaí dsl mismo 
lado, calificada de pronóstico reserv&do 
y_de la que fuó curado da primera inten­




E N  L IN A R E S
Rebaja it tarifas 
fcmViirfas para frutos
Gomo resultado déla gestión, sobre re­
baja de tarifas ferroviarias para el trans­
porte de los frutos de Málaga y de su re­
gión,. practicada en Madrid por el dipu­
tado a Cortes, señor Gómez Chaix, este 
querido amigo nuestro ha recibido del 
ministerio de Fomento la siguiente inte« 
resanía nota:
«Medina, Zamora y Orense a Vigo.— 
Que eún cuando ei tráfico de frutas y 
hortalizas en sus líneas es casi nulo, in­
forman desde luego que al tipo de cinco 
céntimos la tonelada y kilómetro no pue­
de la Compañía realizar aquellos trans­
portes por no cubrir los gastos que oca­
siona mercancía tan delicada.
Norte de España.—Qtie no hay posibi­
lidad de aplicar una base tan reducida 
como la que solicitan, pero que ya que 
esto no sea factible, por que tal precio no 
sería el remunerado!*, anuncia que ani­
madas las Compañías del deseo de que la 
provincia de Málaga pueda colocar parte 
de su producción en ei mercado de Ma­
drid, no tendrán inconveniente en que 
dentro da un corto plazo empiece a regir 
una tarifa similar a la que de costumbre 
establees con cirácter temporal desde 
las provincias de Levante y cuyas bases 
de percepción son las siguientes: pesetas 
0‘21 tonelada y kilómetro para los trans­
portes de frutas frescas; pesetas 018 to­
nelada y kilómetro para los de hortalizas, 
legumbres frescas, melones y sandías. 
Aceptadas estas bases por los producto­
res de Levanta, ninguna razón puede ha­
ber para que los de la provincia de Má­
laga no queden igualmente satisfechos.
Madrid, Zaragoza y Alicante.—Se ex-
{>resa en su informe en forma análoga a o que dice lá C9mj>añía dei Norte.
Ayer circularon rumores de que en 
Linares había puesto fin a su vida Un 
concejal del Ayuntamiento de Málaga.
Inquiriendo acerca de Ja exactitud de 
tan grave noticia, pudimos averiguar, 
que, en efecto, la desgracia ora cierta.
Se trata del concejal republicano, esti­
mado amigo nuestro, don Francisco Oli­
veros Sánchez.
Este, que hacía ya tiempo se hallaba 
algo apartado de las tareas municipales, 
se trasladó á Linares, con objeto de esta­
blecer allí un cinematógrafo.
Al tener noticia ayer tarde de la fatal 
determinación del señor Oliveros, trata­
mos de inquirir detallas dei desgraciado 
suceso; pero a poco llegó a nuestro poder 
un periódico da Linares, que da cuenta 
de este desgraciado y lamentable he­
cho.
He aquí cómo lo relata El Noticiero 
de Linares:
«A últimos del pasado mes de Abril 
constituyeron una Sociedad privada los 
señores don Luis Varas y don Francisco 
Oliveros, Gon objeto de tomaren arren­
damiento el teatro Olimpia, lo que consi­
guieron de su dueño don Luis Beren- 
guel por la presenta temporada y precio 
da cinco mil pesetas, da las que pagaron 
dos mil en el mes de Mayo, quedando 
las otras aplazadas para no sabemos qué 
fecha.
Empezaron los señores Varas y Olive­
ros este negocio con gran desgracia, por 
muy diversas razones que no son del ca­
so relatar en estos momentos.
Por los informes que llegan hasta nos­
otros, don Francisco Oliveros, vecino de 
Málaga, único socio capitalista de este 
negocio, se trasladó a Linares con su se­
ñora, para estar al cuidado del mismo, y 
como éste marchara mal, fuó perdiendo 
en él todos sus ahorros, llegando a serle 
muy difícil cumplir algunos compromi­
sos, entre ellos el pago del segundo pla­
zo del arrendamiento del teatro, por lo 
que el señor Berenguel retenía diaria­
mente en taquilla una cantidad.
Como no era esta sola la obligación 
incumplida, el señor Oliveros, sobre 
quien pesaban todos les compromisos, 
dejó el Sábado y Domingo anterior la 
empresa de gastos del referido negocio, 
entrando en gestiones con el señor Ba- 
renguel para la rescisión del contrato, lo 
que parece ser consiguieron ayer tarde, 
mediante acta en la que se hizo constar 
está? exentos de compromisos una y otra
Ultimamente se aseguraba que. por 
noticias particulares recibidas en Mála­
ga, se sabia que el señor Oliveros había 
fallecido.
Sentimos profundamente la desgracia 
y por ella testimoniamos nuestro pesar a 
la familia de nuestro desgraciado amigo 
y correligionario, a quien reveses de for­
tuna han llevado a tan extremo y doloro­
so trance.
CompaSía ?«$p«ra Mito
Por disposición del señor Presidente, y 
cumpliendo preceptos reglamentarlos, 
cita esta Sociedad a sus señores Accio­
nistas para el día 15 del corriente mes y 
hora de las cuatro de la tarde en la casa 
social, sita en Pescadería Nueve, calle 
dé la vía de los Ferrocarriles Suburba­
nos, donde a contar desda el 8 dei mismo 
y horas do ocho a doce áe la mañana, 
estarán los libros a disposición de los 
señores Accionistas.—Ei secretario ge­
rente, Antonio G arda Morales.
No hay ta i m isterio
Con relación a un accidente imprevis­
to ocurrido en la estación de Baboáílís, 
se han hecho circular versiones que ca­
recen en absoluto de fundamento.
Nosotros hablamos anoche con perso­
na que ejeree importantes funciones en . 
esta Administración Principal da Co­
rreos, logrando obtener informes fidedig­
nos de lo sucedido,
Todo se reduce a qus por efecto dsl 
excesivo calor, se infi&maron unas pelí­
culas que venían en una saca, y que ha­
bíase colocado dentro de otra procedente 
de Gibraltar con correspondencia psrti- 
cuiar inglesa destinada a Madrid y Lis­
boa.
La saca fuó colocada con otras en el 
andón, cuyo pavimento es ds asfalto; és­
te por consecuencia-del calor, se reca­
lentó bastante, y unido esto a la inflama­
ción del paquete de películas que se des­
tinaban & Sevilla, produjo el incendio de 
la susodicha saca.
Los ordenanzas de Correos la retira­
ron inmediatamente y abierta la saca, se 
consiguió salvar dei fuego diversos cer­
tificados, quemándose tan sólo algunos 
despachos y cartas particulares,
Todo cuanto se diga respecto & docu­
mentos importantes, telegramas trascen­
dentales y amago da conflicto internacio­
nal, es producto de la fantasía.
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S u s peligros
Cuando un niño ha llegado a estar ané­
mico, cuando se halla pálido y sin fuer­
zas, no pocos padres se imaginan que 
basta con alimentar excesivamente al 
enfermo para que éste recupere las fuer­
zas, el buen color y la salud. Sin embar­
go, casi siempre los resultados obtenidos 
por la superalimentación producen un 
resultado inverso del que se esperaba. 
Esto hecho se explica fácilmente. En 
efecto: como el enfermo padece anemia, 
disminución de vitalidad, es de suponer 
que también su sistema digestivo se ha­
lla en estado de inferioridad. Por consi­
guiente no es ese el momento favoftble 
para someter dicho sistema a un intenso 
y excesivo trabajo; efecto de la supera­
limentación. Este exceso sólo puede 
producir padecimientos nuevos, flojedad 
de la nutrición, falta de apetito, pesadez 
de estómago anorexia, diarreas, erup­
ciones, etc.
. Fácilmente se conseguirá el retorno da 
las fuerzas, del color y do la salud, 
haciendo que el anémico tome por unes 
cuantos dias las Pildoras Pink, que 
son vitalidad y energía en pildoras. Las 
Pildoras Pink aportarán a la sangre 
harto pálida, demasiado, pobre, la rique- 
y el calor que necesita: regeneran
Solicitud de don Juan Muñoz Muro, 
para que se aplique la nueva tarifa a úná 
liquidación de tinglados, y se le devuel­
va la diferencia ing^essda. .
Carta de los señores G. Van D.ulkan y 
C.a interesando se le dispense el pego da 
ocupación a una partida de mineral, an­
te la anormalidad de las circunstancias.
Oficio del jefe de la recaudación de ar­
bitrios, participando el fallecimiento del 
auxiliar don José Carresco.
Proyecto de pUego de condiciones para 
.el concurso de impresos p&rá los servi­
cios de esta Junta.
Cuentas de Secretaria y de la Direc­
ción Facultativa correspondientes al mes 
de Junio ultima-.
Estados áe fe recaudación por arbi­
trios y de los documentos pendientes de 
cobro.
Asuntos pendíanles ds estudio o reso­
lución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibido des­
pués de confeccionada esta nota.
JULIO
Lana nueva al 12 a las 9 -31 
Sol, sala 5-2, pónase .7-41
8
Semana 2 8 —Jueves 
Santo hoy.—Sta. Isabel.
Santo ds mañana.—San Efrén.
J u b i le n  ■n&Fss h o y  
CUARENTA En el Sagra-
y^E Ssesm iSBm aEBaSBza s a *
Arribére V
tacen as par mayar y menor ferretería.
13, Santa Marta, tl-Málsp.
^ 3  Balcria de codn'a. Herramientas ficeroa. C h ipas d«
H Alambres. Estaños,¿fajas de lata,Torrultcria,Clavasen,Ce
no.
Para mañana.—Idem, Iiliffstlai m u p "
Motas municipales
C om isión  de A b a stes
Ja substancia de las glándulas, estimulan 
el funcionamiento de todos los órganos, 
restableciendo con la mayor rapidez la 
armonía que constituye la salud.
Las Pildoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias al precio de 4 
pesetas la es ja, 21 pesetas las seis cajas.
DE SOCIEDAD
deEn el expreso de la mañana vino 
Valencia, don Federico Scheneider.
De Santiago de Gompostela regresó el 
teniente coronal de infantería, don José 
Andrade Chinchilla.
En el correo general vino de Sevilla, 
don Juan Fernández Regol y de Cádiz 
don José Aríza Terra y su bella hermana 
Pilar.
En el expreso do las seis marcharon a 
Madrid; el coronel de carabineros don
Federico Escalona, el teniente coronel 
de Estado Mayor don Manuel Nieves, 
don Antonio Hierro y señora, don Mo­
desto Escobar, el distinguido joven don 
Fernando Detr&ux y el presbítero don Jo­
sé Soria no.
A Madrid y Barcelona marchó nues­
tro  estimado amigo don Narciso Díaz de 
Escovar.
Al norte marcharon don Luis Miró y 
su distinguida esposa.
A Teruel fueron don Jaime Petit y se­
ñora.
Para Burdeos salió el sp eciable joven 
don José Luis Alcázsry a Valencia mar­
chó don Gabriel Pérez. •
m
Víctima de una congestión cerebral, 
ha cejado de existir en esta capital, a los 
34 a ños de edad, el señor don Luis Fer­
nandez Durán.
Enviamos a la apenada familia, nues­
tro más sentido pósame.
»
P&ra el balneario do Carratraca ha 
salido nuestro respetable y querido ami­
go, el teniente coronel retirado, don 
Luis Camargo del Rio Gampoó.
•
Con la entrada de la temporada vera­
niega todas las tardes 3 3  ve muy concu­
rrida la caseta dai «Club Mediterráneo».
Las distinguidas familias de los socios 
encuentran en la bien instalada terraza 
lugar arpono de encantos muy estima­
bles.
Orden del día para la sesión próxima:
A su n to s  de o fic io
Acta de la segunda subasta, para las 
obras del alcantarillado de la Malaguata.
Comunicación del Jefa de Inspección 
sanitaria de carnes, referente al recau­
dador nocíürnd don Juan Blanco Vanen- 
zuela.
Oficio deja Delegación regia de Pri­
mera Enseñanza, relacionado con la ca­
sa núm. 6 del Pasillo de Santo Domingo.
Acta del concurso celebrado para repa­
rar el carro destinado al transporta áe 
carnes, desde el Matadero público a los 
puestos de su venta.
Oficio del ingeniero mnnicipal en ins­
tancia de don Juan Peralta, sobre trasla­
do de un un depósito de sgu&s de Torre- 
molinos.
Presupuesto sobre reparaciones en la 
Plaza de Riego.
Otro de varios efectos en el Cementerio 
de San Miguel.
Comunicación del juzgado de instruc­
ción del distrito de la Merced, interesan­
do se le faciliten con destino ai mismo de­
terminados muebles.
Otra de la Delegación Regia, invítan- 
tando a la Corporación a la Exposición 
de trabajos escolares en las escuelas pú­
blicas.
Resolución de la Dirección Gtoneral de 
Propiedades e impuestos, en recurso de 
alzada entablado por esta Corporación 
contra acuerdo de la Delegación de Ha­
cienda, referente a inquilinato.
Nota de las obras ejecutadas por Ad­
ministración ed la semana del 27 de Ju­
nio último a 3 del actual.
Extracto de los acuerdos adoptados 
por el Excmp. Ayuntamiento en las se­
siones celebradas en el mes de Junio pró­
ximo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa.—Ofi­
cio del Administrador del Matadero, re­
lacionado con la nave dedicada .a la ma­
tanza da cerdos.— Informe de la Comisión 
de Policía urbana, en asunto referente a 
la parada de carruajes de alquiler esta­
blecida en el Limonar.—O tros proceden­
tes de la Superioridad,o de carácter u r­
gente recibidos después de formada esta 
orden del día.
La Comisión de Abastos que en la ac­
tual semana preside el teniente de alcal­
de señor Rodríguez Guerrero, decomisó 
ayer gran cantidad de panes faltos de 
peso y numerosas peses y medidas dé 
curso ilegal.
L os h a r in ero s
Ayer nos dijo el .alcalde que el acuerdo 
adoptado en una sesión celebrada diu­
rnamente por la Junta de Subsis.tenpiss 
prohibiendo la exportación do les hari­
nas había producido hondo disgusto en­
trejos fabrican tas de dicho artículo.
Añadió que éstos se proponen recla­
mar contra asa resolución que cohsiáe- 
' ran perjudicial para sus intereses.
Obran p ú b licas
Presidida por el alcalde sé réuhié ayer 
k  Comisión de Obres júbliess despa­
chando diversos asuntos de trámite.
fiipic&s li liei l i ... . . r w„ ..* Vinos Finos de Málaga criados Bodega calle Capuchinos n.Ü A S 4  F B K I J A 0  A. MJ X ®Sa A N O  Í H 7 0
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importante publicación, presentada con 
el esmero y pulcritud a qué nos tienen 
acostumbrados sus editores.
El prestigio y popularidad áe que dis­
fruta este libro es una prueba evidente 
de su utilidad e importancie; muy bien 
lo saben nuestros comerciantes y profe- 
. , * sions’es todos, que encuentran en él unLa propuesta ordinaria de ascensos e.n g oderoso 8UXii,ar de consulta que les 
te mes comprende los siguientes an las & £ rci(
A'ftsWiwBM * •■&<*****
INFORMACION MILITAR
P lu m a j  E sp ad a
distintas arm*S y Cuerpos do! fjé'cjfo:..
Estado Mayor, dos capitanes; Ihfa.nt.e- 
Ha, dos tenientes coroneles, nueva c<- 
mandaníes, diez capitanes, diez jo c h o  
primeros tenientes, y un capitán de la es­
cala de reserve; Artillería, dos coman­
dantes,cuatro capitanes y cinco primeros 
tenientes.
Ingenieros, un teniente coronel, cua­
tro comandantes, cinco capitanes y ocho 
primeros tenientes.
Carabineros, ingresa un primor te ­
niente y ascienden tres segundos.
Guardia civil, un teniente coronel, dos 
comandantes y dos capitanes; ingresa un 
primer teniente y ascienden tres segun­
dos.
Intendencia, dos subintendentes de se­
gunda, tres mayores, tres oficiales pri­
meros y seis segundos.
Sanidad, un subinspector médico de 
segunda, un módico mayor, dos prime­
ros y dos segundos.
Farmacia, dos farmacéuticos primeros 
y dos segundos.
Veterinaria, un veterinario mayor, un 
primero y un segundo. ,
Intervención, un comisario de guerra
proporciona cuántos datos pueden inte­
resarles en la esfera de los negocios y de 
la vida oficial.
La presente edición consta, como las 
| anteriores, de dos tomos sólidamente en­
cuadernados, formando un co< junto de 
5 200 páginas, conteniendo unos dos mi­
llones áe datos correspondientes a los 
10.000 ayuntamientos que tisne España 
y más de 20.000 poblaciones agregadas 
a los mismos, detallando los nombres y
is ia d ld h  W éísoro lóg iea  d elInstituto d© Málág-js
da i» mi-ObservaeSonoa tomadas a iss etihs 
ñaua el di» 7 de Julio de 1915:
Alfa?» barométrica rednaida «0- , 7bü‘ í 
Máfirna del di» anterior, 26‘8 
Mínima del mismo áia. 22‘6 
Termómetro seco, 21*8.
Idem húmedo* 23 0 
Pjreeeión del viento, S.
Aatmémeteo—E. m. en 24 fcoraé, 97 
Hitado dsl cielo 1 casi despejado, 
ídem del mar, rizada.
Evaporación ¿nca 2‘L, 
litnria en raftn, C‘0.
NOTICIAS
En el vapor correo llegaron ayer de
domicilios da toáoslos que en esda po- j j^Q|jpa ]os psssgeros don Refaal Pérez
bkcíón se dedican si Comercio, Iuáus- 
fria. Agricultura, Minas, etc. También 
detalla todos ios que en cade, localidad 
ejercen alguna carrera, profesión o car­
go cfíei&l, ssí como los principales pro­
pietarios;
Da cada provincia y de cada entidad 
da población se da una reseña histórica, 
geográfica y estadística con interesantes 
datos sobre ferrocarriles, correos, telé­
grafos, teléfjnos, manantiales y estable­
cimientos da aguas minero-medicinales; 
servicio de cari usjas y automóviles y de­
más d#.tos de inieró-i gen.erah
Completa i® obra una Sección Extran­
jera, que constiluyo un Directorio de .Eu­
ro p , América y África, los Aranceles de
don Santiago Escudero, don JulioJ?sms- 
niego, do». Francisco de Gilvo doña G o- 
ria de Calvo, don Francisco Pino, de ña 
Amores de Cslvo. don Antonio Martí - 
nez, don Demetrio López, doña^Carmsn 
Rodríguez, don Fó’ix Silva, dona María 
Alba, don Antonio^García, den Francia - 
co Gubertorel y doña Jostfa López.
.■ * , 3 r% • 1 'ív POP »/ÍEUdilú IX11 vj<a 1U» ínctuLoioa.uo
de primera, uno de segunday un oficial. * AJ u?r,a, psr4 ]a península e Islas B»!ea-
rifi/n«oo vvulriia?»aü ti n archiVAPD « T 1 rs t n * t rires; un Indice Geográfico y otro de Pro-
S o lic itu d e s
De doña Josefa García Moya, intere­
sando se le costeen las matriculas y li­
bros para continuar la carrera del Ma­
gisterio.
Del presidente y secretario de la Junta 
de festejos del barrio deí Perchel, pidien­
do una subvención.
De los propietarios y vecinos del par­
tido de Tres Chapelas, solicitando se 
nombre un peón para la conservación del 
esmino vecinal de Barbarán.
Oficinas milit res, u  rchivero terce 
ro, tres oficiales segundos, uno tercero, 
tres escribientes de primera, tres de se- 
gunda e ingresan tres aspirantes.
Ha sido pasaportado par* incorporarse 
a su nuevo destino, el comandante de 
Infantería don Joaquín Pavía Calleja.
»7 , . , . . .  , « Del médico de la Beneficencia munici-
Nuestro estañado'amigo, don Miguel |  pal> don José Gatel!, pidiendo un mes ée 
Fenech, ilustrado oficial de Administra- |  licencia por enfermo 
cióu militar se encuentra de temporada 1 De don Rafael áe la Peñas Rodríguez, 
iibióu da su distinguida esposa en , interesando se le conceda autorizaciónen
Torre del Mar
CANCIONERO COMICO
Es tamaña la importancia 
que en estos tiempos de horrores 
se les da a los lidiadores 
gquí, y en «París de Francia*,
Después da pasar varios días en esta 
capital, ha regresado a Banarrabá nues­
tro buen amigo, don Bartolomé Ba­
rranco.
•
Ayer vino de Barcelona en el vapor 
correo de la compañía Pinillos, nuestro 
estimado amigo, don Angel García Mo­
reno.
En el Puerto de Sania María ha sido 
podida la roeno de la baila señorita Luisa 
Vélsz, para nuestro estimado amigo, don 
José Santa 11a Rodríguez.
La boda se verificará on plazo breve.
p&ra instalar por su cuenta la tubería ne­
cesaria al objeto de llevar seis metros de 
agua de Torremolinos a Ja finca rústica 
denominada «Clavero».
De don José Grcía Rodríguez, recla­
mando contra el arbitrio de inquilinato.
De don Juan Campos, ofreciendo eje­
cutar mediante determinadas condi­
ciones las obras de alcantarillado de ia 
Malagueta.
De don Antonio García, interesándo se 
le nombre para el cargo de voz públiica.
In form es de com ision es
qúé ellos, viéndose en la cima 
dentro ds la aristocracia 
que adora como a ur.a gracia 
«al tío que más se arrima»,
fisiones en cinco idiomas.
Acompañan ai libro seis preciosos ma­
pas de las provinciés de Barcelona, Ge­
rona, Tarragona, Lérida, Jsón y Córdo­
ba, cuya edición en colores es la más ex­
tensa y detallada que hasta hoy se ha pu­
blicado.
La ímproba y perseverante labor que 
requiere ia publicación ds esta obra ha­
cen digna del msyor elogio a ia cssa edi­
tora Anuarios Bailly-ga.iiiiere y Riera 
reunidos, S. A., que venciendo toda d a ­
se de obstáculos y sin reparar en saerí- 
ficic s, cfrece tan gallardamente sus des­
velos sj desarrollo de la riqueza nacio­
na l
Asociación Patronal Mercantil e In­
dustrial de Málaga.—Ce misión ejecutiva 
para el actual semestre:
Presídante: Don Ríos rio  Albsrt.
Vocri l.°. Don Jo*ó Garcí* Herrera.
Vocal 2.°: Don Antonio áe Torres.
Tesorero: Dan Luis Miró.
Secretario: Don Francisco Jiménez.
Vocal suplente l.°: Don Sslvador Gon- 
zá'ez.
Vocal suplente 2.°: Don Bernardo Gon­
zález.
pues han llegado a pensar, 
dueños de su masa gris, 
que hasta el más pobre país 
Jo pueden ellos salvar.
La. fama tiene una parte 
de culpa, ya que se cuida 
ai hablár de úna comida, 
amable lector, de darte
De la de Obras públicas, sobra recons­
trucción de la fachada núm. 10 de la ca-
lí¿;n marchado a San Fernando la viz-
Ue Angosta.
De la misma, en asunto referente a la 
edificación del solar núms. 10 y 12 calle 
deHuerto de los Claveles.
De la misma, sobre mediación y apre-
conáesa u? Casa Hermosa, su monísima * ció del terreno dejado para vía pública 
hij « Lola y sú hijo don Antonio. |  procedente de las casas núms. 2 y 4 de
de manera détaíláda 
y con copia de incidentes, 
cueh’ta de lances valientes, 
de trasteo y de estocada.
Pues que lo piensas así 
y aplaudes la más extensa, 
¡cómo va a hacerlo la Prensa 
para dárte gusto a ti?
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  t é - —M A ’L Á G A
Oerina y Herramientas áe todas cimés. 
Establecimiento de Ferretería,.Bataria d® 
Para favorecer al público con precios muy
Refírióodcsa al triste suceso desarro­
llado en lá larde dé anteayer en la casa 
números 8, 10 y 12 de la calis áe Rosa­
rio Pino,ha dicho un periólíco de la tar­
da que el padre da la infortunada , vi oti­
ma friieció tamb án violeniamea ts a con­
secuencia do un dispsro de erm* de 
fuego.
Varios individuos de le guardia muni­
cipal nos suplican en nombra.de la ma­
dre del niño Antonio García Roiríguez, 
que desmintamos esa especie.
Rafael Garcí t Rodríguez causó baja 
en el cuerpo dala guardia municipal por 
cese en su csrgo.en Se,piíemb>,e de 1903, 
y falleció años después a consecuencia 
de la enfermedad que centrej^ra.
' Sé hace un bonito regaló a
' > 25 pesetas,
« to te  oué
compra por valor de ""
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical áe ca 
Uoa, ojos, da galles y durezas de los pies.
Ds venta en droguería y tiendas de quín 
calis.
Ei rey da loa oslltoidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero*.—B. Femando Ko
drlgúe*. r. ;.'Vi ¿¡
Durante el pasado tnos de Junio han 
•sido consultadas en la Biblioteca pública 
de la Sociedad Eccnómicíi de Amigos 
del País, las siguientes obra!*:
Historia, Derecho 27; Lter&lura, 
42; Ciencias, 15; Mediein». f; Artes y 
Agricultura, 35; Varios, 89. Total ds 
obras consultadas, 253,
' : ' L ;s íi¡t .
Jueves 8 dá julio 1915
En la sala de lo civil de la Audiencia 
de Granada se vió ayer e! pleito pro cé­
danle del Júzgalo da MarbelSa, entre don 
Antonio y don. Miguel Román, sobre ter­
cería de dominio.
Al señor Dalegado de Hacienda.—Al­
gunos contribuyentes de los que tributan 
contribución por urbana, sa lamentan 
de que después da comprobados sus edi­
ficios p jr eí Registro fiscal, y consignado 
el aumento que dicha comprobación esti­
me oportuno; no se ponga a( cobro en 
ios talones r¿spectiv.oe el aumento que 
se acordara, y sí por separado la Admi­
nistración do Contribuciones le ttotrfi *,a 
e! descubierto en que el contribuyente 
ha incurrido, lo qua por deficíanciss da 
la Administración es ia responsable de 
íalfilta.
Les protestas que por esto hasta nos­
otros lian llegado, son ganejales, y urge 
que sobra este «santo e! señor Delegado 
de Hacienda defina una actitud que van- 
gi a llevar la tranqui'iiad ftl contribu­




ros y ebanistas «El Progreso».
Por ¡a presante se convoca a todos los 
carpinteros a la rennión general ordina­
ria que se celebrará miñan* Viernes 9 
del corriente, a las echo y media de !a 
noche, en nuestro domicilio social, Nos- 
quera números 7 y 9, pisó bajo.
¡U na buena m aq u in a l
En otro iugar de este periódico publi­
camos ei anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda,d9 gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
a¡ cuál,de un modo rápido y perfecto, lé 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la 'utilidad que este aparato
Íiresta en cualquier casa de familia o en a habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arregló imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en toaos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia pm* ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
<Je Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato las pueda proporcionar, y al es­




F inca en  C hurriana  
Se alquila ia casa calle de San Fer­
nando, número 7. en .la barriada de Chu­
rriana.
Cura el esíómago e inteítin.'s el Elixir 
Estomacal de S i i t  de Carlos,
T A B L E T  D O l »L»
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que ssa, haciéndole des­
aparecer radical manto; por su composi­
ción inofensiva lo pueden lomar desde 
los niños áe diez años.
EL TABLET DOLL cura jiqueras, 
dolor de esboza, dol- r  de mueles, dientes 
y todos ios dolores nerviosos.
MODO DS USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el segun­
do qua contiene toda ia c»j *.
Freck Tablet Machine. Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
S E Ñ O R IT A S
Lo ’dúé toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se Ies enviará por correo cer­
tificado, mandñndo 3 pesétas en sellos y
tiro Postal.—Antonio García, Conchas, , Madrid.
Er¿ferrí? e d a d e s  d e l  e s té i í ia g o  
Cjínics del Doctor López Campado, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
Tn Alicante, Avenida del Doctor G&'dea 
lesde I.° Julio a 25 Septiembre.
Ha regresado d& Cádiz, nuestro esíi- 
mudo &níigo, don Antonio Fernández,
inspector de los Andaluces,
0  '
H&n marchado a Malilla el capitán de
la calle de Manuel Altolaguirre y 17 de 
la del Marqués de la Paniega.
Da la misma, en instancia de don José 
A. de los Ríos, referente a la sustitución 
de un kiosko en la Alameda Principal.
De la de Cementerios, en moción pre­
sentada por el señor concejal don Énri-
Si hsy más áe cuatro sujetos 
que, obedientes al capricho, 
no duermen si no se han dicho 
al día algunos secretos
infantería, don Andrés González Ñandín, f Car acu el, sobre lápidas, portadas, re-
yespos»; el coronel de ingenieros, don ¿ gü*as> etc.
Juan Montero Montero; los viajantes, j  De la de Beneficencia, relacionado con 
don Joaquín Gabarro y don Miguel Ro- |  i® matrona de k. barriada de Churriana, 
mero; el médico militir don Vicente f De la misma, en solicitud del practi- 
Tinímd del Castillo; el comandante de f cante numerario don Francisco Romero
del ídolo de su culto,
¿no va la prensa a extremar 
la nota, y no va a sacar 




de F erreter ía  a l por  
m ayor y  m en or  
GÓfcJEZ GARCIA, 20 AL 26
En el ‘negociado épyjígspondiente 'áel 
Gobierno civil sa recibieron ayer las par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Ana Pérez Sá é's, Cándido Fernández, 
José Fernández Díaz, Antonio Viii&nue' 
va Marín, José Fernández Vascuñana, 
Rafael Guerrero Pérez José Castillo Gar“ 
cía, Eduardo López Sánchez. Antonio 
Atienza Rodríguez y Francisco Salas Al- 
colado.
ca bailaría don Antonio Para che y eí em­
presario don Francisco Aguado.
Da Malilla vinieron ol teniente coro­
nel don Leopoldo Quilas y el procurador 
don Antonio Jiménez y esposa.
m
Ha sido nombrado cajero de la Repre­
sentación de la Tabacalera en Málaga, 
nuestro querido amigo don José leisarri, 
que era administrador en Campillos.
Reciba nusstr® cordial enhorabuena.
Justa kOkrsj del
?swto JHi¡a§s
Asuntos que sa han de tratar en la se­
sión ordinaria del mes de Julio de 1915,
Acuerdos de k  Comisión Ejecutiva en 
sus sesiones reglamentarias del mes de 
Junio y de 6 del actual.
Saldo de ia cuenta corriente con el 
Banco de España y balance y arqueo del 
mes de Junio.
Carta de don S. Simón y otros, intere­
sando la opinión y apoyo de esta Jnnta 
acerca de una interpretación del regla- 
nonio general.
López, pidiendo ser nombrado sin retri­
bución alguna para la brigada sanitaria.
De la misma; en instancia del p redi­
cante supernumerario don Francisco Ca­
nela M&cias, solicitando se le corteada 
licencia.
Da ia de Hacienda, en solicitud de don 
José Rodríguez Heredía, interesando se‘ 
le devuelva una suma que ha abonado 
indebidamente.
De la mísmá, en oficio del capellán del 
Cementerio de San Rsfael, relativo a los 
depósitos áe cadáveres.
De las de Beneficencia y Hacienda, en 
solicitud del practicante supernumerario 
señor Montilla Benítez, pidiendo remu­
neración por servicios prestados.
De la de Arbitrios sustitutivbs, en re­
clamaciones deducidas contra los de In­
quilinato y Cédulas personales.
Da la Especial Mixta de Aguas, en el 
dictamen emitido por los señores Maura, 
Azcárate y Diaz Cobeña, en el asunto 
referente a las aguas áe Torremolinos.
La culpa, es, en conclusión 
da «un» porción de caballeros 
que sientan por los toreros 
inflamada admiración.
Balería de cocina, Herrajes para¡edi- 
fic&ciones, Herramientas, Chapas d es te ­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
tuberías de hierro, Piorno y estaño, Tor- 
niüeriá, Clavazón, Maquin&ri&^Cemento, 
ote., eíe.
Hsbiendq sido decl&raáes desiertas por 
el ministerio de la Guerra 206 plazas de 
vigilantes segundos del Ctterpo.de Prisio­
nes, se ha acordado que nuevsmanta se 
convoque p&ra la provesión de las mis­
mas.
Las instancias se?án dirigidas al Direc­
tor (general de Prisiones durante el p la­
zo de treinta ¿tas.
Así se siente c$psz 
un ex-dieslro lenguaraz 
de decirnos que él torea...
¡S,í óú ello estriba lá paz 




Hemos recibido el último número de 
este semanario, en 6l que figuran los si­
guientes artículos: Ideas políticas, por Jo- 
Ortega y Gasset; El maquiavelismo,sé
por Ramón'.PÓPezde Ay&la; bu Majestad 
el Gremio de Vaqueros, por M. García
M ocion es
Del señor concejal don Bernabé Viñas, 
relacionada con la mendicidad callejera.
Cortés; El por qué de la crisis, por Una- 
muno, y Loe españoles pintados por si 
mismos, por Joaquín Dicenta.
Et número lleva una portada en colores 
de Rivaa y otros interesantes grabados de 
actualidad.
JPrécio del número, die? cuntimos
La Audiencia Territorial de Granada 
anuncia que han solicitado el cargo de 
fiscal municipal de Benarrabá, los seño­
res don Diego Pérez Blázquez, don Ma­
nuel Jiménez Pá-ez, don José Morcón 
Domínguez y don Diego Jiménez Rodri­
g u e ,
S© a lq u ila
El piso principal y bajo de la calle da
la Alcazsbilj'a, n&í&éro 26
Sucesos loca les
Ei guardia municipal Antonio Vicario 
detpyo ayer en ia calle del Msrcrués de 
barios al mendigo Antonio dé la T-órré 
Bretones, ocupándole un revólver con 
cinco cápsulas cargadas.
Como se ve, el hombre iba bien pr eve­
nido p ira  no ser víctima de ur» a trae>.
Dicho agente, tratándose 4e ijn ceso 
raro tsn ia rseogíds áe mendigos, dio ec? 
noc’mianto a su jefe y éste dispuso el 
ingreso del pordiosero en el Asilo de los 
Angeles.
En poder de la policía csyeron ayer 
Rafael Manzano Martín «Pepino» y 
Francisco González Muñoz (») «Pendón- 
güito», qua son dos su-jatos de aníoca 
denles muy poco recomendables.
Ambos pasaron a la  cárcel a disposi­
ción del Gobernador civil.
En la slevidk de esta capital sa cele 
brará el di.* II del próximo opis ds Agos­
to, la subasta do las obras de construc­
ción de aceras de .cemento, continuo para 
la calle de Torrijos, bajo el I po de pese­
tas 13.031 04,
Et pliego de condiciones se halla ex­
puesto al público en la secretaría do la 
Corporación municipal.
En calle de Torrijas fué encontrada 
ayer por nna pareja de guardias una po­
bre demente llamada Remedios Onega 
Jiménez, natural de Cají (Vólez-Málsgc), 
Da orden de la primera autoridad civil 
ingresó en el Hospital provincial.
Dé la p ro v in cia
***
I
Anuario General de España.—Acaba
de salir a la luz la edición de 1915 de esta
BIBLIOTECA PUBLICA
~~ DS LA —
Sodiiai fosfata
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
P iusa  4o  la  C o n stitu c ión  n ú m . 2 
Abierta da ochó a de pe de la macana 
durante los meses de Julio y Agosto,
El juez da instrucción del distrito de 
la Merced cita a los herederos de doña 
Josefa Garrido. .
El de A'ora llama a Francisco 
M*uriqo, procesado por estafa.
García
En él regimiento cazadores de Alcán- 
tara numero 14 do ciballe la. existe una
vacante de herrador de segunda catego- 
iía, que se ha da proveer por oposición. 
Las instancias se dirigirán al coronel
del regimiento,
Las diligencias practicadas para 
nev a Juan Martín 'jmrreblancá (a) «Lu­
nares», autor del hurto de diez y ocho 
cabezas de ganado cabrio, de la finca la
«Dehesa», del término de Almogía, han J - J - > —  -----w~j - 9 . 1 ; -
^nofl ii,ou.>ttuO,
El citado individuo fué visto por varios 
vecinos-de Almogía, que conducía las 
cabras por la sierra de Gobantés, dando 
aviso a la guardia civil de Alora, la que 
ha detenido al «Lunares», pero ya no 
conducía los referidos animales.
El «Lunares» ha sido consignado en ra 
cárqql, y continúan l&s gestiones para 
averiguar él paiadero de las cabras,
EL POPULARPágina tercera menas
PAGOSRe cía; ajado por el juez de instrucción 
de Ronda ha sido detenido en Yutiquera 
«1 Vecino Atiíomo González Gómez, in 
grasando 6n i» cárcel, a disposición de 
squel'a autoridad.
Salen, bien toreando © inteligente con 
la  malote, pióchlndo aceH&áfcmente.' Para la regís rtín.tacióa del irs- hflv, « bordo sa ha tenido en cubrís la ley "del 
descanso dominica!.
E sp ecie  desm entida
Junoy ha telegrafiado rogando a Dato 
que desmienta la noticia publicada por la 
prensa atribuyéndole haberlo opuesto al 
nombramiento do Martínez Domingo para 























Diputación. , . . . .
Beneficencia . . . . . .




Elecciones . . . . . . .
Reformas sociales . . . .
Impresiones . . . . . .
Casa C ap itu lar...................
Menores . . . . . . .
Aguas . . . . . . . . .
Colegio Farmacéutico. . .
Alumbrado pública gas . .
Contratista do limpieza .
Materiales de obras públicas.
Camilleros............................
Contribuciones al Estado , .
Hacienda pública , . , .
Total de lo pagado.
Existencia para al l.° de Julio
TOTAL, . . . .Recaudación del_  , arbitrio de cam as
Día 7 de Julio de 1915
.Pesetas.
(m n  telégrafo)
Madrid 7-1915.
a  novedad
Según comunica el señor Dato, ios 
reyes siguen sin novedad en La Granja.
Indulto
El diputado Cabaniüas conferenció con 
Dato,interesándole el indultó de algunos 
condenados a musitó por la audiencia ds 
O viedo.
P id ie n d o  tr a b a jo
Han visitado a Ugarte algunos obreros 
para pedirie que se íes diera trabajo en 
Fomento.
Et ministro les indicó que vieren al 
jefe de obras públicas do la provincia, 
quien les atender ía.
V eraneo
Ei señor Dato nada sabe fijamente res­
pecto al veraneo de ía corta.
Parece que él ministro de Estado mar­
chará a San Sabast án hacia fines de 
mes.
Tratado d© pesca
La comisión hispanó-portugues» se ra- 
unió esta mañana, en «1 ministerio de 
Estado, pera tratar da los puntos de vista 
del tratado, continuando íá refacción de 
las actas.
Por Ja tarde prosiguió la reunión en el 
P J#ce Hotel, suspendiéndose para con­
tinuarla m&rnna.
De La Granja
Anoche se celebró en palacio una fies­
ta a la que fueron invitedes? las fimilias 
qu8 squí veranean y ios oficiales del re ­
gimiento de guarnición.
Ea el cotillón tomaron parte sesenta 
parejas.
El exorno resu'íó fan.lá tico, terminen- 
do 1& velada con una cena.
O bligaciones
Ei Banco continuó 1$ emisión da obli­
gaciones, acudiendo, ssñdadámente, el 
pequeño capital.
Dícsse que se han suscrito unos dos 
millones. |
Solem nidad
En la forma acostumbrada solemniza- ¿ 
ron los milicianos ei 7 de Julio de 1822. i
A los funerales en San Francisco el 
Grande asistieron las autoridades. ]
Los veteranos desfibren ante el Arco ■ 
del 7 de Julio, que sparecía adornado 
con coronas y banderas. j
Bolsa, de Madrid
Día 6 Oía 7 j
|  la plaza, verificóse el encierro de los to- 
i ros de Alocalize.
P recesió n
r Pamplona.—La procesión de San Fer-
/  mín recorrió las calles del centro, que 
| aparecían engalanadas.
T raslado
Pamplona.—Para asistir al traslado de 
| los restos de los reyes de Navarra líega- 
| ron Vázquez Malla, Bullón, Méndez Vigo 
; y otros.
1 El tiempo es espléndido, notándose ex- 
i trso rd inam  animación.
| E l «G iralda»
i San Sebastián.—Procedente de Bilbao
; fondeó en Is playa de la Concha el yáté 
| real xGirslde*, que hizo el saludo dé rú- 
; trica  disparando veinticinco cañonazos.
V isita
| San Sebastián.—El general Alfau ha 
| visitado los cuarteles y edificios militares,
■ mostrándose muy satisfecho del estado 
, de los mismos.
El gen era l Luque
j San Ssbaslián.—Acompañado de un 
i áyudánte llegó a Miranda el Director ge- 
1 néral de la guardia civil señor Luque,
| Hicieron el visjs en automóvil y luego 
de visitar el cuartel de la fuerza de dicho 
instituto, salieron inmediatamente para 
Sin Sebastián.
A la  A rgentina
i Cáliz.—Ha zvrp^do para 'a Argentina
el trasatlántico íRsina Victoria Euge- 
! nía» con novecientos pasajeros,-figuran- 
i do entre ellos el fi áatropo don José P&s- 
f tpr que áouó a Savillg fas casas para 
obreros, y ei mii islro de Hacienda del 
i Uruguay,
! L*eva miles de tondaiss de carga for­
mada principalmente por corcho, y ma- 
teriaíes de construcción.
La infanta
Vallaáolid.—Después de visitar la igle­
sia de !a Virgen de l&s Angustias, mar­
chó & León la infanta Isabel, despidién­
dola las autoridades civiles y militares.
Le tributó honores una compañía de 
infantes con bandera y música.
Incendio
Pamplona. -E n  Jaurrista un incendio 
destruyó diez ceses, reduciendo a ceni­
zas ios muebles, enseres y aperos.
No se registraron desgracias.
Llegada
León.—Hoy llegó en auto la infanta 
Isabel, siendo recibida por las autorida­
des y bastante público.
Le rindió honores una compsñía de 
Burgos con bandera y música.
Lss demias leonesas le ofrecieron ra­
mos de Aires.
En su honor celebrarása esta noche j
en el teatro una función ds gúla. ¡
S u icid io  j
Segovia.—Sa ha suicida do el indus- ! 
tria! don Eladio Aparicio, arrojándose \ 
por el hueco más alto de la torre de ¡a \ 
es leí ral. ; j





París.—Dicen de Atenas que el sultán 
de Turquía se encuentra agonizando.
S u icid io
París.—Confirman de New York que 
fuó hallado muerto en su celda el agre­
sor de Morgan.
Parece que se suicidó de un pistole­
tazo.
E xp losión
París.— Participan de Montreal que 
en el almacén de explosivos de la Com­
pañía canadiense de Ralveij, cerca de 
Quebec, registróse una explosión, resul­
tando siete muertos.
Enferm o
París.—-Según los despachos de New 
York, el embajador ingíó3 ha caído en­
fermo a causa d8 la emoción que le pro­
dujo el atentado a Morgan.
B atalla
Laredo.—-Se ha librado uná gran ba­
talla entra cárrancistas y villistas, cerca 
de Monterey, excediendo las bajas de 
dos mil.
Sobre un su ic id io
New York.—Confirmase que Hol! sa 
suicidó arrojándose por la ventana de su 
prisión, desde una altura de quince me­
tros aprovechando la ausencia de su 
guardián.
La muerte fuó instantánea, debida a 
la fractura del cráneo.
Costa
Lisboa.—Alfonso Cosía pasó agitado 
la noclie, delirando a ratos.
Los facultativos han prohibido las vi­
sitas.
El estado general del paciente, aunque 
grav8, no es alarmante.
E sta fa
En la sala primera se celebró ayer un 
juicio sobre eldelito de estafa imputado 
a Juan Sánchez Torres.
Quedó pendiente ds sentencia.
S-SJ'Eálamiesito p a r a  h o y  
Sección 1.*
Vólez.—Lesiones graves.—Procesado, 
Ventura Calderón Velasco. — Letrado, 




cesado, Antonio Baeza Fernández.—Le­
trado, señor Hermoso.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
que eso es inexacto, pues óí 
tiene en gran estima a! electo.
M in istro s; qu© s e  queda»
I E! señor Ugarte, refiriéndole si suelto 
i que publica determinado periódico, dij > 
que además de Dato, Echagüa y Sánchez 
; Guerra se quedará óí-ea la corte’ duran­
te todo el varano.
De In stru cción
El conde de Esteban Collaníes lleva? á 
mañana al Consejo diversos expedientes 
relacionados con i&s escuelas en distin­
tas provincias.
Viene ©i ministro estes últimos días 
muy ocupado en la creación de ua nuevo 
escalafón general de su departamento, 
proponiéndose suprimir la complicada 
organización da íes quinquenios, que 
sustituirá, a solicitud de muchos maes­
tros, per el escala fon verdad en ei que 
sa establecerá el orden de sueldos.
E c h a g ü e
El ministro de la Guerra hállase ecu~ 
paáísimo en la confección del presupues­
to de su departa manto.
Mañana llevará a Coñséjo una nueva 
fórmula relativa al proyecto de ferroca 
m ies secundé ríos.
N egociacion es
Sóbase que Sánchez Toca y González 
Basada han vn.eliq & visitar, separada- 
. menté, a Lt Cierva,..con ai. propósito Je 
suav z»r.ssp*re,zs% .-ante Ja i c.titud en 
que sa h^.coíocado Idón Juan.
Añádese que se han- hecho ofrecimien­
tos a La Cierva por si deseaba que figu­
rase algún amigo suyo en !& provisión 
de seriad orí* s vitalicias.
Utíimimeníe so afirmó que Dito visi­
tará & L% Cierva, para conferenciar con 
él.
P rov isión
En breve sa proveerá la presidencia 
dsl Tribunal do cuentas, ítisisíióndoke en 
que la ocupará Esteban Coilantes o Cá­
nido.
Sobre una m an ifestación
Preguntado Sánchez Guerra si el Go 
bienio autorizará la manifestación que 
los elementos avanzados proyecten, en 
signo de simpatía a los aliados, contestó 
que ya sa conoce el criterio dol Gobierno, 
faltando- s&ber en lo que consistirá el 
acto, además de lo anunciado.
P royecto
Mañana llevará Burgos Mazo si Con- 
sejo.al proyecto da decreto sobre demar­
cación notaría1.
No a c e p t a
Parece que Burgos Muzo, aunque 
agradeciéndolo, declinó el homenaje que 
pencaban dedicarle, con motivo do la re&l 
orden reconociendo a. los párrocos el 
carácter de notarios en los matrimonios.'
49 310*66 
19.615*07
N o ta s  de M arin a
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo.
Matadero , . . , .
» del Falo , « 
» de Ohurriana 
» de Teatiúos. 
Suburbanos . . .  • 
Poniente . . V , ,
Churriana. , . . »
Cártama. . . . ■ .
Suáres
Morales, . t , . ,
Levante
Capuchinos. • . ,
Ferrocarril, . . . .
Zamarrilla, , , . .
Pal o. . . . . . .
Aduana, . . . . .
Muelle . . ■. . . . 






















Han sido nombrados maestros interinos 
etn 503 pesetas de haber anual para los pue­
blos dé está provincia los señores siguientes: 
D. Víctor Santos Carrillo, de la de Jubrique; 
don Juan Andrés López, de la de Estepona; 
don Federico Manzano Sancho, de la de Cam­
pillos; don Benito Suárez Casermeiro, de la 
de Alora; dou Francisco Rojas López, de la 
de Villanueva del Trabuco; don Benjamín 
Oc ña Escobar, de la de Cañete la Real.
For la Rectoría de Gránada han > ido nom­
brados maestros interinos, doña Juana Mesa 
Melgares, de Alhaurín el Grande, doña Fe­
lisa Ariza, de Totalán y don Francisco Zorri­
lla, de Algarrobo.
le  b ’n sido concedidos diez días de licen­
cia a las maestras doña María Oliver, doña 
Maiia Cazorla, doña Asunción Saenz y doña 
Josefa Marios.
Teta'. . . . . . . .  1 864*38
M a ta d e ro
Sstado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 5 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 4 terneras, peso 2.480'250 ki­
logramos, pesetas 248*02.
45 lanar y cabrío, peso 462*250 kilógramos, 
pesetas 18*49
19 cerdos, paso 1.785*500 kílórramoa. pese­
tas 178*55.
Carnes frescas, C0 000 kllógramos, pesetas 
1*70.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kAófra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.728‘OCO kilógramos.
Total de adeudo, 445*06 pesetas.
Cemeat©riofe
Recaudación obtenida en el día 6 de Julio 
por los conceptos siguientes
Por inhumaciones, 188 00 pesetas, 
í íPor permanencias, 40*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*09 pesetas
Por registro de panteonas y nichos, 00 W
Total, 228*00 pesetas.
Sí ha recibido en la Sección Administrati­
va de primera enseñanza la consignación de 
19 073*15 pesetas, para pago de los haberes 
del .segundo trimestre a las clases pasivas del 
Magisterio.
Hoy a las nueve de la mañana tendrá lu­
gar en el Ayuntamiento el reconocimiento fa­
cultativo de las niñas de las Escuelas Nacio­
nales que han solicitado formar parte do las 
Colonias.
La comisión médica la forman los señores 
Rey na Manescau, Martos Roca y Rivera Va 
lectin.
El reconocimiento de los niños tendrá lu­
gar el dfa 9 a la misma hora.
Se han posesionado de sus cargos de maes- 
trrs de las escuelas municipales don Enrique 






Chafarinas.—El vapor correo «Virgen 
de Africa» sufrió averíá3 en la máquina, 
suspendiendo su salida hasta sufrir repa­
raciones.
Zoco
Laracho.—Sa ha celebrado, sin nove­
dad, el zoco da Tzelatza.
Misa
Larache.—En Alcázar se han concen­
trado seis escuadrones a fin de asistirá  
la misa por los muertos en el combate 
de 7 de Julio de 1913.
Francos ..........................
Libra» . . . . . .
In te r io r .....................
Aaaortízabie 5 por 100
* 4 por 100 .
Banco Hispano America n 
» de España . . .
Compañía. A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias , 
B g. Río Piala . , .
Ma?»as!§» comercial
P r e c io s  m e d io s
He aquí alg-unos precios medio3 de aceites 
y reses vacunas en Sevilla.
Aceite bien presentado en olor y color, de 
10*50 a 10*62 pesetas los once y medio kilos. 
Aceita endeble, a 10*37 pesetas.
Carnes: Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; vacas, 
de 1*59 a 1*70; terneras, de 1*85 a 1*95; novi­
llos, de 1*75 a 1*80; borregos, de 1*69 a 1*75; 
ovejas, de l'45a 1*50.
V ap ores éntra.do»
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
» «Navarra*, de Barcelona.
» «A Cola», de Cádiz 
» «Cabo Páez>, de Ceuta.
> «Cabo Nao», de Barcelona.
V ap ores d esp a ch a d o s
Vapor «A Lúzaroi, para Melilla.
» «Navarra», para Cádiz.
» «A. Cola», para Marsella.
» iC^bo Nao», para Cádiz.
El sábado a las cinco se reunirá en el Ayun­
tamiento la Junta de Fomento Escolar.
En el exprés de ayer salió para Madrid y 
Barcelona el Delegado regio señor Díaz de 
Escovar, en uso de licencia concedida por la 
superioridad.
En virtud de concurso de traslado han si 
do nombrados: don Adolfo Rivera de la Co- 
n a y don Juan Bueno Chica, el primero re­
gente de la graduada de Ronda y el segundo 




Pontevedra.—Ha terminado Ja visita 
de inspección al Ayuntamiento, decreta­
da por el gobernador.
Mañana se celebrará cabildo extraor­
dinario para leeí* los cargos que formula 
el delegado, acusando de retraso en la 
confección de k s presupuestos, nógativs 
a aprobar cantidades justificadas, inex­
plicable parsimonia en la confección y 
aprobación de los padrones para !« r¿- 
caüdación, retrasp en los aetos de quin­
tas y sorteo de mozos.
Sa concede un plazo ds dos días para 
que los ediles contesten al escrito de car­
gos que se les imputan.
A r r e g l o  . . .
Oviedo.-—Se ha solucionado ],-* huelga 
declarada en las minas de Ltngreo.
Toros
Pam plona—Ante un lleno completo en
LA POLI T I CA
S á n c h e z  G u e r r a
El ministro de la Gobernación despa­
chó c jn  los Directores de Administración 
Local y Correos.
El primero da dichos directoras pasa­
rá fuera da Madrid dos o tres días.
También visitó & Sánchez Guerra ai 
señor Besada para despedirse, pues ss 
propone mt=rchsr el lunes.
C o n s e j o
Mañana & las once habrá Consejo en 
la Presidencia, preparatorio del que se 
celebrará en psiscio.
V is i t a
A*/árate visitó a Dato para hablarlo 
de los asuntos relativos a los navieros 
que deban pasar &1 estudio del Instituto 
da Reformas sociales.
El particular será detenidamente exa­
minado.
En P am plona
Con lleno completó se celebró la corri­
da, lidiándose toros de Salaiza, algo bra­
vos, que cumplieron.
J .saiito estuvo bien veroniqueando y 
se lució con la muleta, sobresaliendo iá 
faena delcuarto, en el que contamos al­
gunos pases de rodillas, tocando ios pi­
tones.
Pinchando fué ovacionado, cortando 
una oreja.
Posada se mostró superior en quites y 
trasteó con guapeza, aguantando y p in ­
chando bien.
En el quinto cosechó palmas con el 
capote. Al parerr hirióse la mano con 
una banderilla. Dió dos volapiés supe­
riores.
ftfl- SfTSIi JFVii** IU I s-h !$§ 9% Íí® i(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 7-1915.
D a  A t e n a s
A salto
El día 4 comenzó el ¿salto general a 
las colinas de Kurihia Aenebala.
D e W a s h in g t o n
Contestación, 
E( embajador ¡americano en Bariín ha 
telegrafiado la coritéstáejón alemana re ­
ferente al asunto del ¿Luáitsnia»'.
Por el silencio qus gu&nda el Gobierno 
se supone que son poco satisfactorios -es 
términos en qu,e sa expresa Alemania.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
teta Tesorería de Hacienda U.593‘25 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
^-Hacienda los depósitos siguientes:
• Don Cristóbal Torreblanca Monfiel, 20.009 
pesetas, para garantir el cargo de d. positario 
de los fondos provinciales de la Excma Dipu­
tación provincial de esta capital.
Don Antonio Vega Ruiz, 52 pesetas para 
responder a 3a reclamación de la cuota de 
consumos del año actual, impnesta por el 
Ayuntamiento de Periana,
La Dirección general de propiedades ha 
aprobado el concierto celebrad, con don 
Águsíip Pérez de Guzmán, para el pago del 
impuesto de electricidad dpi año actual, de ia 
fábrica que tiene instalada ea Véle?, Málaga.
Por el Ministerio de la Guerra, han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Yalentiu Miguel Aranda, guardia civil, 
41*06 pesetas.
Don Antonio Valvepde Chamorro, teniente 
coronel de carabineros, 487*50 pesetas.
Don José Valenzuela Gutiérrez, comandan­
te de infantería 412*59 pesetas.
José Diaz Manzano, carabinero, 38*02 pe-
L  A  ISO V E D A D
M á S  M A R A V IL L O SA  d e l SIG LO
¿Quiere usted conservar la risa, el 
gesto y el mdvúmcmlo da las personas 
queridas?
Hágale un retrato animado último in­
vento do 14 fotografía. Vea las muestras, 
en 1». seguridad que ¡o hará irímedi&la- 
mente.
Precio y limeño único tres retratos 6 
pesetas,
Plaza de la Constitución núm eros 6 
al 14 pri cipal
CASA EDITORIAL S Ó P tm ..-B Á r< C ÍL Q N A  423-L A  ZURCIDORA MfelGANír* _ 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin i^ual perfección.
TOCIR Y ENMENDAR 
medias, calcetines y  tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
HQ DERE FALTAS EK NINGUNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
So vende libro de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
múíuo.
No hay catálogos.
M A X IM O  S G H N S ID S B  ,
Paseo da Gracia, 97.—Barcelona, España
Llegamos a casa de mi tía. Al entrar en su casa, 
el corazón me latía con violencia. El luto ele la casa 
envolvía al visitante desde el vestíbulo, dónde un 
criado con librea negra se inclinaba con muda reve­
rencia al recibir Ja tarjeta.En el salón estaba apagada la 
chimenea y los muebles enfundados; los espejos.y los 
cuadros cubiertos con negros crespones aumentaban 
la tristeza que se adivinaba desde el principio en aque­
lla morada. Desde el salón se entraba directa‘*jien„ 
•te si cuarto de mi tía Cornelia. Ea permanecía 
constante la buena señora, con hi única excepción del 
tiempo necesario para ir todos los domingos a la 
iglesia, y una hora que pasaba diariamente en la habi­
tación que fué despacho de Godofredo. A ella nos 
condujo mi tía, y el transcurso de nuestra visita nos 
nos dió a leer una carta que, momentos antes de em­
prender la marcha, dejó Godofredo sobre su mesa de 
trabajo,
Hela aquí:
«Madre querida: Sé que vendrás aquí después de 
mi marcha, y quiero que encuentres esta carta, que 
será para tí algo de mí mismo... una sorpresa tras H 
penosa separación. Estoy seguro de que en tu rost. o 
resplandecerá la felicidad al ver una postrera palabra 
mía, u.n grito de alegría y de esperanza. ¡Ten confian­
za! jVolveré! El destino no querrá separar dos corazo­
nes tan unidos como los nuestros. Presiento que mi 
fortuna me empuja a una campaña gloriosa en la que 
ganaré una ó dos estrellas y una cruz. Después.., te
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Clotilde Pérez Mendoza, viuda del 
primer íeifiüíij:e don Joaquín Raíz Franco, 
470 pesetas ' •
Doña Felisa Canto Pére?, huérfana del ca­
ptan donFraaoigoo Canto García) 625 pese-
pon Ramón Garrido González, huérfana 
del comandante don Ildefonso Garrido Gar 
cía, 1.350 pesetqs.
Doña Marcelina Qalvo Jiménez, madre del 
soldado Antonio Izquierdo Calvo, 182*50 pe-
QU1NTA PA RTE
$pMi!¡f9 tic JtillifS
Operaciones *1e Ingresos y pagos verificadas 




Existencia anterior. . . .
«acaudado por Cementerios. .
* » Matadero. . ,
* » Palo . . . .
* » Toatinos . . .
* » Carnes. . . .
* » inquilinato . .
» » Patentes .. . .
* » Solares . . .
* * Mercados y pue
tos públicos .
* * Cabras, yaeag, et:
* » Espectáculos. .
» » Códqlas .' . ,
* ■ » Carruajes. ,










Una alegría desbordante reinaba en Berlín En la 
apostura del último dependiente de comercio, en la 
expresión del humilde vendedor ambulante, se refle­
jaba el orgullo de la victoria. Encontramos, empero, 
actitudes menos gallardas y rostros más decaídos en 
las familias que tuvimos ocasión de visitar.-
Los que perdieron seres queridos en la campaña 
no conseguían regocijarse. Temía nuestra entrevista 
con mi tía Cornelia, pues, sabiendo que su Godofre­
do era su ídolo, me era fácil medir la intensidad de 
su dolor; me bastaba para ello representarme a mi 
Rodolfo de la edad ya de Godofredo, y como él. ¡No; 








d e  a g u a  de m a r  y  d u lce
Playas de la Malagueta (Málaga). 
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D, José ImpellilieriTOTAL.
E L  POPULAR ■'" f ilg SE
Tueves 8 cta Ju lio  1 9 1 5
Nota
Confirmase que el Gobierno norte­
americano considera insuficiente la nota 
&!emsr¡a relativa al «Lusít&nia», y se 
halla decidido a imponer a Alemania el 
respeto a sus decisiones, basadas en ©i
con bajas, perdiendo am as y municio­
nes.
También en el frente da Carnia inicia­
ron los contrarios un nuevo ataque con­
tra nuestros atrincheramientos del norte 
, . . k, OErt4(. en ni de Palgronda, pero los contraatacamos,
respeto * eional queTm- rechazándolos con muchas póráidss.
Cüüígo L loeho de to- Importantes fuerzas enemigas ataca-phca el respeto íntegro al derecho ae to ? r,03iciones de Pizeo Avosta-ron nuestras posiciones da Pizeo Avosts.- 
no, sin éxito.
Sa la zona del Isonzo, nuestra acción 
se desarrolla normalmente, y aunque el 
enemigo molesta nuestro avance con una
. . ,  z z tr *  t «
dss las naciones neutrales
B e  S to c k o lm o
Comunicación
El Gobierno sueco ha recibido una co­
municación del Gabinete úü Pttrogrado
eolias suecas, asegurando qus se í 
a ’un error determinado por la niebla,
que impedía apreciar la situación en que
se eneoaír&bsn los láteos.
Termina reiterando su firmo propósito 
de respetar la neutralidad sueca.
De Fetro^rado
Oficia*
En el frente, entro el Vístula y el Buo 
occidental libróse reñido combate.
Hemos logrado detener la vigorosa 
ofensiva alemana, causando al enemigo 
grandes bajas.
Hicimos más de dos mil prisi.ñeros, 
entre ellos vainte y nueva oficiales, y 
ante nuestro frente co'níamos más de do3 
mil cadáveres enemigos. m
Alrededor de este sector se libraron § 
diversas acciones favorables para nues­
tras armas.
El comunicado del Cáucaso dice que 
una lancha-auto rusa echó a pique un 
velero turco.
AI sur de la cordillera deGhariendagh 
un destacamento moscovita derrotó a un 
regimiento de infantería y dos escuadro­
nes contrarios.
D e R o m a
Oficial
En la región de Trentino, el enemigo 
intentó un ataque contra Fricaba, Coi- 
midezzo y Lsvarede, paro fué rechazado
Comunicado
Participan de íes Daráanelos que el 
dia 5 les turcos realizaron el mayor de 
sus ataques, disparando durante cuatro 
horas toda su artillería contra nuestras 
primeras líneas y zona de reserva fran­
co-inglesa.
.También intentaron varios ataques de 
infantería, fracasando todos.
Nuestros cañones y ametralladoras 
diezmaron al enemigo, muriendo la ma­
yoría de los asaltantes.
Al final áo la lucha, quince aviones 
aliados volaron y bombardearon el aeró­
dromo turco de Chanak, destrozando el 
cobertizo principal.
Calumnia
Telegramas alemanes enviados al ex­
tranjero anuncian que en Francia, el 
ministro da Justicia ha ordenado salir de 
la prisión a lodos les criminales para en­
viarlos al frente de batalla.
Esta ridicula invención encontrará 
poco crédito.
Los criminales recluidos en las prisio­
nes francesas representan un corto nú­
mero, y además, las leyes francesas no 
permiten a los criminales el honor de 
servir en el ejército.
Precisa advertir que los franceses no 
emplean los procedimientos usados en 
Lo vaina ni otros semejantes.
En Francia se conoce, exaclamonte, el
honor militar. • . ,
Oficial
Comunican de Arras que continua el 
bombardeo, habiendo rechazado dos ata­
ques contra la estación de Soucbez.
Nuestra artillería sósutvo otro ataque 
en los altos del Mosa.
Al noroeste de Saint Mibiel, el enemi­
go, después de vivo bombardeó tomó la 
ofensiva desde la colina que domina la 
orilla derecha del Mosa hasta la selva de 
Apremont.
En la región de La Vaux Fer y los con­
trarios lograron penetrar en nuestra p ri­
mara línea, sobra una extensión de pO 
metros.
En el resto del frente los rechazamos, 
haciéndoles bastantes bajas.
Hemos detenido, en la parte del Bosque 
de La Pretre, un .intento de acometida, 
al que precedió intenso regado con líqui­
dos inflamables.
información
El ministerio del Trabajo publica una 
estadística sobra la información practi­
cada antes de la guerra acerca del n ú ­
mero de franceses residentes en el ex­
tranjero y de las diversas instituciones 
que contribuyen a la expansión francesa 
mundial. ,
Dichos informes fijan en 600.000 el nú­
mero de residentes en el extranjero a fin 
de 1912, de los cuales hay 269.000 en Eu­
ropa y 300.000 en América.
Entre las instituciones francesas ex­
tranjeras figuran 38 Cámaras de Comer­
cio, mas de 150 establecimientos de be­
neficencia, unas 140 asociaciones de pre­
visión, y sobre 500 centros de enseñsn- 
za, de los cuales 300 están en Turquía y 
Egipto, y numerosos hospitales.
0 Orden
Comunican que los súbditos búlgaros 
residentes en Rusia han recibido la or­




El empréstito francés suscrito por ios
Estados Unidos lo apoyan Rotschild y 
Morgan, hallándose garandado por va­
leres de ferrocarriles americanos, a  hn 
de evitar ei envió de oro francés a Amé­
rica.
D e N e w  York
Com pras
Significadas personalidades que están 
en relaciones con los alemanes han he­
cho grandes compras de zinc y plomo 
que no pueden exportar.
P&F8C9 que ol objeto os contener la tu- 
bricacíón en los Estados Unidos de ma­
teriales do guerra para los aliados.
Cspdáates píMtos
Cine P a s c u a l in i
BOLETÍN OFICIAL
U ltim o s  d e s p a c h o s
Un éxito inmenso alcanzó anoche el 
estreno de la maravillosa película de la 
casa Noráisk, titulada «Por forma.»
Es una cinta de asunto delicado que 
habla al corazón del espectador con el 
lenguaje de lo conmovedor y de lo beilo.
La película que nos ocupa es un mo­
delo perfecto do fotografía, de propiedad 
en el decorado y de exquisitez en la in­
terpretación. .
Figuran 'en el programa «Revista 
Pathé328» con,un interesantísimo suma­
rio, «Colosal jugada de'bolsa» y «Los 




S a ló n  N oved ad es
París.—-Eí comunicado de las once de 
la noche dice que las aceciones de arti­
llería fueron muy violentas en la región 
norte de Arras.
En el seetor de Quennevieres y en los 
altos del Mosa sa señalan violentos bom­
bardeos a las posiciones de Eparges.
En la selva de Apremont, después de 
violento bombardeo, que duró parte de la 
mañana, cesó la acción de infantería se­
ñalada en el anterior comunicado.
EL enemigo sufrió grandes pérdidas, 
no realizando avance alguno sobre nin- 
, gún punto.
En la parte occidental del bosque de 
Le Pretre, hemos reconquistado, me­
diante un combate de granadas,doscien­
tos metros de trincheras.
En el resto del frente no hay nada se- 
ñ&lable.
E a libertad
La Bilbainita sigue cosechando calu­
rosos éxitos en este Salón.
También las Hermanas Copeha, con­
firmaron anoche ol éxito de que fueren 
objeto en su debut.
El sábado próximo debutará Amalia 
Molina.
MTIIIII IE Ll M
El de ayer contiene lo siguiente: ,
Real orden de la presiden cia d el C onsejo dô  
ministros, haciendo saber que en cuantas 
cuestiones sobre propiedad o posesión de bie­
nes del Estado en que haya de se r demanda­
da la Administración, se dirijan al abogado 
del Estado. , , _ .
—Idem del ministerio de Gra cía y Justicia, 
sobre provisión de 206 plazas de vigilantes 
segundos dol cuerpo do prisiones.
—Idem del de la Gobernación, dictando re­
glas para el envío de correspondencia a los 
prisioneros de guerra de los países belig orau-
te^_Circular do esta Administración de Co n- 
tribuciones, señalando un nuevo plazo, que 
concluye el dia 15 del actual, a os alcaldes 
de la provincia que no han remití*do los apén. 
dices de rústica y urbana para -*916, con ob­
jeto de que hasta esa facha los puedan enviar.
—Edictos de varia9 alcaldías y req uisitoríaa 
de diversos j uzgados.
—Anuncio del regimiento de ca zadores de 
Alcántara, sobre provisión de una vacante de 
herrador de segunda categoría
ESPECTACULOS
Las sociedades obreras de La Línea, 
telegrafiaron el lunes al diputado a Cor­
tes por Málaga, señor Gómez Cheix, in­
vitándole a asistir & un mitin que se ce­
lebraría anoche en ia mencionada lo­
calidad para protestar contra los nuevos 
arbitrios municipales y la desatentada 
administración de aquel municipio.
El señor Gómez Ghaix contestó en­
viando su adhesión al acto por imposibi­
lidad de concurrir.
Roma.—El periódico «Corriere della 
Sera» dice que el gobierno sleman acce­
diendo a la intervención del Papa ha 
puesto en libertad a madama Cartonva- 
lart, prisionera tudesca.
Por falta de número no celebró ayer 
sesión la Junta provincial áol Censo elec­
toral, habiendo sido convocada de segun­
da citación para hoy jueves^» la misma 
hora demias nueve de la mañana.
SALON NOVEDADES.—Gran Compa 
de varietés, tomando parte «La Biibaiuil 
Conchita Muñoz y debut de las «Hermán 
Coppeliaa.—Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINC PASONALINI — (Situado ea la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, ea 
su mayor parte estreuos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad* 
su la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magníficas 
séllenlas, en su mayoría estrenos.
PSTIT PALAIS.—(Situado én calle de Li­
barlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
íae noches, exhibiéndose escogidas palíenlas. L
CINE ID1AL,—(Situado en la Plaaadeles 
Meros). ’l
Todas las noches doce magnificas políoalas, 
en s* mayoría estrenos. 1
CINE MODERNO.— (Situado en Mártir! 
eos),
Fondones de cinematógrafo y varietés to- 
dos los domingo (tarde y noche/)
Tipografía da B& Forma*.—Pobos Dnlets
L A  MEJOR LECHE CONDENSADA
LOS P I R I N E O S .  -
Fábrica de leche conde osada.
© UIRNIOA (VIZCAYA)
eche desecada y I pulverizada.
Mantequilla y pastillas de café coa leche.
TAI CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
=------—^  S E  V E N D E  EN T O D A S  P A R T E S  ..IEEEE
C A S A M I E N T O
Lo efectuaría Caballero soltero, me 
diana edad, buenas cualidades con Se­
ñorita o Señora viuda sin h jos de me­
diana posición. Lista Correos, don Fran­
cisco Alvarez,
■ wesassaass*. 1 &¡esmmmmmasam£^msmíismmagBSsmmas^
424 |ABAJO LAS ARMAS;
haré abiu-hi. ¡Te beso las manos, beso la frente sere­
na de la más adorada y querida de las madres! Tu.
» G od o g red o .»
Nos encontramos, sola a mi tía Cornelia; sentado 
L er,te  a ella había un señor venerable vestido de ne­
gro: un pastor protestante indudablemente.
Mi tía se levantó para salir a nuestro encuentro: 
también el pastor abandonó su sitio, pero fué para 
retirarse a un extremo de la habitación.
Como es natural, al abrazarnos las dos, prorrum­
pimos en entrecortados sollozos. Federico tampoco 
pudo contener sus lágrimas al estrechar contra su 
corazón a aquella madre desolada. Durante algunos 
minutos no pronunciamos ni una sola palabra. En 
semejantes momentos, sólo lás lágrimas pueden ex­
presar lo que con palabras no es posible decir.
Después de hacernos sentar a su lado, dijo, enju­
gándoselos ojos:
—Mi sobrino, el coronel barón Tilling, y su mu­
jer. El señor Masler, consejero consistorial, ¡ele de los 
curas militares.
Cambio de inclinaciones de cabeza.
—Mi amigo y director espiritual—continua di-, 
riendo mi tía—ss esfuerza en alentarme para sopor­
tar mi dolor.
Pero no he conseguido aún, mi digna amiga, in­
fundirla la resignación, la alegría con que un cristia-
GRAN REALIZACIÓN
peseta
jPor reforma de local
GALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . 
Camisetas de verano manga corta y larga 
Corbatas de seda surtidas en colores . 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . 
Blusas blancas bordadas y encaje . .
Delantales Iiolandín blanco, bordados . 
Camisas de hombre a 1.25 y ....................
CASA EDITORIAL SUPENA.-rBARCELONA 421
ría! ¡Ni ocupo el trono para disponer a mi capricho 
de mis vasallos; lo ocupo por -vosotros, y por 
vosotros estoy dispuesto a hacer el sacrificio 
de mi vid ! ¡Ah, si hubiese estado en mi mano 
obedecerlos impulsos de mi corazón y gritar «NO» 
cuando en torno mío clamaban todos: ¡Guerra! ¡Gue­
rra! ¡Dios me es testigo de que me íué imposible 
oponerme! ¡Quién la provocój quién me arrastró, no 
podría precisarlo hoy! ¡Presiones irresistibles del pue­
blo.., vuestro propio deseo! Ah, mis pobres solda­
dos! ¡Qué sufrimientos los vuestros! ¡Ahí, en este 
lugar fúnebre dormís el sueño eterno, mis queridas 
víctimas! ¡Si yo hubiera podido decir NO! Y' me lo 
pediste tú, bañada en lágrimas, mi adorada Isabel! 
¿Por qué no te escuché? ¡Este pensamiento me es 
intolerable! ¡Mundo miserable! ¡En él no se encuen­
tran más que dolores!»
En este punto estaba mi lectura de su pensamien­
to, cuando le vi que se cubría el rostro con las manos 
y prorrumpía en sollozos.
. Tal fué el día de la Conmemoración de los Difun­
tos, 2 de noviembre de 1866, nuestra visita al campo 
de batalU.de Sadówa.
1 ANTONI O VI S E  DO
\ GRANDES ALM ACENES DE M A TER IA L ELEC T R E
2 Vente ezalvanra Se l& sm Igual lámpara de ñl&aieato msSáiseo C a m b ie  «' 
| 8s8fcse»B¡«,eoíi la que se obtiene una economía verdad de 76 Orb es ei consumo Mo*- 
> 2a acreditada marca «S iseas Sehnkerí* de Berlín, parala industria,y con bomba a
■ gisrs la álévassón da agua & loa pisos, a predas sumamente secnóm^A
Soriedsfi Seis i á? 5«s#s6j
crol» lis accidenta




» desembolsado................  5 500.000
Keservas líquidas totales. . . 40 783.014
Valores en 31 de Diciembre de 
1912................................  55 606.107,75
Individuales
Colectivos.
n , i Profesionales.
Seguros  ̂ ^  responsabilidad civil.
De viajes.
De viajes marítimos.
- '•}■ ••'-•/•: •
Francos
Indemnizaciones pagadas basta 
31 Diciembre 19 i 2. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 83 3 47.052.51
Delegación general para España
6. (haftlaln y W. Sktfsmii
Puerta del Sol 11 y 12 Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
fl. áikiff. •»&«!,t pral, 41.
----- MALAGA — -
^Autorizado por la Compañía de Seguros en
S A B I N E  T
do Gírujia menor, Masaje y Eíectri 
del practicante en Medicina y Cin.,.
G. Miguel Briasco y de la Ha: 
Beatas 26.—MALAGA 
Horas de consulta: da 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la man 
■ ; Hay vacunas
ALONSO, Sloetriclj
MARQUÉS DE LARIOS, 33
Instalaciones eléctricas de 
clases a precios muy econ 
Sellos para coleccio
Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,  Pape
aRTES-NOR!
sistema VALERO de P3
R&ra mover por toda olesa da 
Verdadera garantía 
del dobla da extracción y mitad 
a todos ios aparatos para riñf 
Pedid precios y datos de más d 
instalaciones a RICARDO G. VA1 
PINTO -  Poift. Madrid
SE ALQUILA
una cómoda y elegante vivienda de i 
po a un kilómetro de la població 1 
agua abundante de Torremolint 
pozo artesiano; cochora, jardín, y 
de carruaje hasta la casa.
También se arrienda un espacioso 
macón dentro de la población.
Para informes, Pasillo de ~ 
mero 15 piso segundo por 
8 *9, por la tarde del a ? . *
N úmero
